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ABSTRAK 
 
Yendra Ekyawarni. 2019. Sistem Panel Kontrol Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro. Laporan Tugas Akhir. Institut Teknologi Nasional Malang. 
Fakultas Teknologi Industri. Teknik Mesin Diploma Tiga. Dosen Pembimbing : 
Ir. Achmad Taufik.,MT. 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah suatu 
pembangkit skala kecil yang memanfaatkan energi potensial dari aliran air sebagai 
sumber tenaga penggerak seperti saluran irigasi, sungai ataupun air terjun. 
Kampus ITN Malang mempunyai sungai dibelakang himpunan mesin D3, oleh 
karena itu kami memanfaatkan sungai tersebut guna menambah suplai listrik 
hususnya dibagian himpunan mesin D3. 
Metode perencanaan sistem Panel Kontrol PLTMH dilakukan setelah kita 
melakukan pembangunan penyempitan sungai dengan jarak 250 cm, lebar 35 cm 
dan tinggi penyempitan 25 cm. Dengan demikian ukuran diameter kincir air yang 
akan kita gunakan adalah 110 cm dengan lebar 25 cm. Jumlah sudu yang 
diperlukan sebanyak 16 sudu. Pengisian Aki 12 Volt DC menggunakan alternator 
akan diubah menjadi tegangan AC oleh sebuah Inverter dengan kapasitas 300 
watt. 
Hasil kapasitas muatan listrik yang diperoleh dari PLTMH yang kami buat 
yaitu 300 watt, mampu mensuplai listrik selama 9 jam. 
Kata Kunci : Panel Kontrol, Mikrohidro. 
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